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Una nova ímatge 
Tal com ja ve sent habitual 
en el nostre Butlleti, després de 
cada vuit números publicats, que 
equivalen a dos anys, I'equip re- 
dacfor es planteja la realització de 
possibles reformes referenfs al 
formar, seccions, estructura inter- 
na, etc. Amb tot aixd pretenem 
buscar una millor qualitat i, al ma- 
tek temps, presentació de la nos- 
tra publicació. Siprenem el Butlleti 
número quaranta-nou, observa- 
rem que la portada presenta una 
novetat que fins al dia present no 
s'havia donat maC es tracta de la 
impfessió a tres tintes. Per altra 
banda, I'interiorpresenta aspectes 
nous com són les capqaleres, for- 
ma de numeració i tot un seguit 
d'aspectes que elpropilectorhabi- 
tualaniradescobrint. Calesmentar 
que els canvis presentafs han es- 
tar possibles gracies a Antoni To- 
rrell, col.laborador del nostre But- 
Ileti. 
Les novetats presentades no 
fan referencia exclusivament al 
format. Així, aprofitem per presen- 
tar en aquest número una secció 
que vindra a &ser habitual entre 
nosaltres. Es tracta d'tdificis, on 
s'aniran presentant diferents cons- 
truccions locals, de les qualS es 
far.2 una recerca documental i, al 
mateix temps, una descripcó for- 
mal. La primera construcció esco- 
llida és elPont dels Moros, element 
que té una certa carrega histdrica 
errdnia, i literhfia. 
Aauestes modificacions 
efectuades no poden anar sense 
un desig de millora de la qualitat 
dels treballs i articles publicats, ja 
que, de no ser axí, podria caure la 
nostra publicació en un simple ele- 
ment decoratiu que ningú no utilit- 
zés com a element de consulta o 
lectura. 
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